


















































































少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係
直月日 (1950,9,25付朝刊）
゜゜゜ ゜゜゜毎日 (1950,9,25付朝刊） ゜゜゜ ゜゜゜読売 (1950,9,25付朝刊） ゜゜゜ ゜゜゜（注） 0は掲載（家族関係では朝日と読売は両親の氏名と談話，毎日は祖父・両親の氏名を掲
載），ーは該当しない項目
② 1958 (昭和33)年8月17日に起きた「東京小松川高校女子生徒殺人事件」の際の報道
少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係








少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係
直月日 (1960,10,13付朝刊）
゜゜゜ ゜゜゜毎日 (1960,10,13付朝刊） ゜゜゜ ゜゜゜読売 (1960,10,13付朝刊） ゜゜゜ ゜゜゜（注） 0は掲載（家族関係では朝日は父親の氏名・顔写真・談話，毎日は両親の氏名と父親の
顔写真・談話，読売は父親の氏名・談話を掲載），ーは該当しない項目
④ 1961 (昭和36)年2月1日に起きた「嶋中中央公論社社長宅襲撃事件」の際の報道










少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係
直月日 (1965,7,30付朝刊） X △ 
゜ ゜゜
X 

















































少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係
週刊朝日 (1958,9,14号） X X 
゜゜
0◇ 
゜サンデー毎日 (1958,9,14号） ゜O* ゜゜ 0◇ ゜週刊読売 (1958,9,14号） X X X X X X 
















゜サンデー毎日 (1961,2,19号） ゜゜゜ ゜
X 






少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係
週刊朝日 (1965,8,13号） X △ 
゜ ゜
X X 
サンデー毎日 (1965,8,15号） X △ 
゜
X X X 




⑥ 1968 (昭和43)年10月11日から 11月5日にかけて起きた「連続ピストル射殺事件」の際の報道
少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係
週刊朝日 (1969,4,18号）















上記の少年氏名～家族関係 そ の 他
週刊文春 (1989,4,13号） 年齢と職業は0,あとはX O→監禁場所となった16歳の加
害者少年の家の外観写真を
掲載








少年氏名 顔写真 年齢 学校名 職業 住所 家族関係




゜フライデー (1989,4,21号） X △ ゜X ゜
X X 

































上記の少年氏名～家族関係 そ の 他
文芸春秋 (1998,3月号） 年齢と学校名は0, O→加害者少年の供述調書を掲載
職業は一，あとはX
フォーカス (1998,3,11号） 年齢と学校名は0, O→加害者少年が犯行について記した
職業は一，あとはX 犯行ノートを掲載
フォーカス (1998,4,15号） 年齢と学校名は0, O→加害者少年の小・中学校の指導要
職業は一，あとはX 録の一部と自筆のイラストを掲載
フォーカス (1998,4,22号） 年齢と学校名は0, O→加害者少年の中学校の指導要録の
職業は一，あとはX 一部を掲載








































































































































































































2) 日本新聞協会編『取材と報道一新聞編集の基準［改訂2版］』，日本新聞協会， 1990年， pp29-
30 
3)上の1) に同じ
4)この調査は， 2000(平成12)年9月29日に岐阜県立池田高等学校（普通科）の1年生263名，
2年生296名， 3年生250名の合計809名を対象として質問紙法にて実施した。
5)この調査は， 1998(平成10)年度文部省検定済の『現代社会』 12出版社17冊，『政治・経済』
-34-
筑波社会科研究第21号 (2002年）
12出版社17冊の合計13出版社34冊を用いて実施した。
6) この授業実践は， 2000(平成12)年12月7日に岐阜県立池田高等学校（普通科）の2年4組に
て実施した。
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